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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan data yang diperoleh dan penelitian yang 
dilaksanakan tentang pengaruh motivasi menghafal Al-Quran terhadap 
prestasi belajar siswa mata pelajaran Al-Quran Hadist, maka dapat diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ada pengaruh motivasi menghafal Al-Quran terhadap prestasi belajar 
siswa mata pelajaran Al-Quran Hadist MA Darul Falah Bendiljati Kulon  
2. Besar pengaruh motivasi menghafal Al-Quran terhadap prestasi belajar 
siswa mata pelajaran Al-Quran Hadist sebesar 25,4% ; R2 = 0,254 ; β = 
0,493 ; p < 0,01.  
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi diatas, maka peneliti 
menyarankan beberapa hal yang perlu diperhatikan: 
1. Bagi Sekolah 
Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan dalam membantu 
peserta untuk lebih semangat dan meningkatkan minat menghafal dan 
juga pretasi belajar siswa. 
2. Bagi Guru 
Sebagai acuan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai 
seorang pendidik yang profesional. 
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3. Bagi Peserta Didik 
Untuk mengikuti progam menghafal al-Quran guna meningkatkan 
prestasi belajar siswa mata pelajaran al-Quran Hadist. 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Sebagai pembanding, pertimbangan dan juga untuk 
menumbuhkan semangat untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. 
5. Bagi perpustakaan IAIN Tulungagung 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 
tambahan, koleksi dan referensi di bidang pendidikan sehingga dapat 
digunakan sebagai sumber belajar dan bacaan mahasiswa lainnya. 
 
